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1 Le projet d’aménagement d’une zone d’activités par la Communauté de Communes du
Pays Bellêmois, sur la commune de Sérigny, a donné lieu à un arrêté de prescription d’un
diagnostic  archéologique.  D’une  superficie  de  5,1 hectares,  les  terrains  sont  situés  à
l’ouest  du  bourg  de  Sérigny,  entre  une  zone  d’activités  déjà  existante,  une  zone
pavillonnaire et la RD 955 au sud. Le site se présente sous la forme de champs, avec un
dépôt de terre au nord-est de l’emprise.
2 Outre les vestiges de parcellaires récents ou non-datés et quelques fosses éparses, il a été
mis au jour un petit enclos très érodé et non daté ainsi que plusieurs carrières de calcaire.
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